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ANALISA PERPINDAHAN PANAS TANGKI AIR BERKAPASITAS 85 
LITER PADA PEMANAS AIR TENAGA SURYA SKALA RUMAH 
TANGGA 
Ahmad Afifudin Al Ghozali 
Program Studi Teknik Mesin-S1, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 
Nasional Malang 
Jl. Raya Karanglo, Km 2 Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 
ahmad.afifud@gmail.com 
ABSTRAK 
Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat dua musim yaitu 
musim hujan dan musim kemarau yang dilintasi garis khatulistiwa, pastinya 
memiliki potensi yang sangat tinggi guna memanfaatkan energi, terutama energi 
matahari. Energi matahari merupakan salah salah satu energi terbarukan dan 
sangat cocok digunakan pada daerah tropis seperti indonesia. Penggunaan energi 
matahari yang paling umum dimasyarakat dan paling banyak dijumapi adalah 
water heater atau pemanas air. Water heater ini menggunakan pompa DC 12 volt 
bertenaga photovoltaich yang memiliki fungsi guna mengalirkan fluida dari tangki 
menuju solar kolektor plat datar. Tangki ini memiliki kapasitas sebesar 85 liter. 
Tangki ini telah diisolasi menggunakan polyurethane, glasswool gergaji sehingga 
energi termal terbuang ke lingkungan dapat sedikit dan dapat diminimalisir. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konduktifitas panas pada tangki dan 
efisiensi pada tangki dan juga suhu yang turun sepanjang malam, pengujian ini 
dilakukan selama 3 hari dimulai pada jam 8 pagi sampai pada jam 5 sore.(1) 
semakin tinggi konduktifitas termal maka panas yang terbuang semakin banyak 
dan memiliki efisiensi yang sedikit hal ini dikarenakan dengan konduktifitas 
tinggi perpindahan panas semakin cepat dan panasnya cepat hilang. (2) Untuk 
energi yang terdapat pada air tergantung seberapa besar perubahan suhu air pada 
saat pengujian, tangki dengan bahan isolasi polyurethane  memiliki efisiensi yang 
paling tinggi karena mampu menyimpan panas dengan baik.(3) Hasil dari 
pengujian bergantung pada cuaca karena sumber pemanas air ini dari sinar 
matahari yang tidak bisa diubah dan mampu berubah setiap waktu. 





WATER TANK HEAT TRANSFER ANALYSIS WITH A CAPACITY OF 85 
LITERS ON SOLAR WATER HEATER HOUSEHOLD SCALE 
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*telp. +62 85334781066, E-mail: ahmad.afifud@gmail.com 
ABSTRACT 
Indonesia is one of the countries where there are two seasons, the rainy season 
and the dry season that crossed the equator, certainly has a very high potential to 
utilize energy, especially solar energy. Solar energy is one of the renewable 
energy and is suitable for use in tropical areas such as Indonesia. The most 
common use of solar energy in the community and at most is a water heater or 
water heater. This Water heater uses a 12-volt, Photovoltaich-powered DC pump 
that has the function to drain the fluid from the tank towards the flat plate 
collector solar. The tank has a capacity of 85 liters. This tank has been isolated 
using polyurethane, glasswool sawdust so that the thermal energy is wasted into 
the environment can be minimal and can be minimized. The test aims to determine 
the tank's heat conductivity and the efficiency of the tank as well as the 
temperature down throughout the night, this test was conducted for 3 days 
starting at 8 a.m. to 5pm. (1) The higher thermal conductivity then the heat is 
wasted more and more and has less efficiency this is due to the high conductivity 
of heat transfer increasingly fast and the heat is rapidly lost. (2) for the energy 
contained in water depends on how much change in water temperature at the time 
of testing, the tank with polyurethane insulation material has the highest 
efficiency because it is able to save heat well. (3) The results of the test are 
dependent on the weather because the source of this water heater from sunlight 
that can not be changed and is able to change every time. 
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